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 In 2003 is de veestapel van het lagekostenbedrijf ver-
vangen; deze bestaat sindsdien 
voor de ene helft uit Montbé-
liardes en voor de andere 
helft uit Holsteins. Gemid-
deld zijn er ongeveer 60 
melkkoeien en 30 stuks jong-
vee. De Montbéliardes waren 
in 2005 gemiddeld ruim een 
jaar ouder dan de Holsteins. 
Een belangrijke aanleiding 
om met een nieuwe veestapel 
te beginnen was dat de koei-
en van de oude veestapel 
slecht drachtig werden en 
een matige uiergezondheid 
hadden. Van de nieuwe vee-
stapel werd verwacht dat 
deze veel minder last zou 
hebben van gezondheidspro-
blemen. De melkproductie 
van de Montbéliardes was 
met 7689 kg zoals verwacht 
iets lager dan die van de Hol-
steins (7898 kg).  
De laatste jaren waren klauw-
problemen de meest voor- 
komende gezondheidsproble-
men. Tabel 1 laat zien dat dit 
beeld ook in 2005 zichtbaar 
is.
In het algemeen kwamen bij 
de Montbéliardes net als in 
2004 iets meer klauwproble-
men voor dan bij de Holsteins, 
maar het verschil is kleiner ge-
worden. Opvallend is dat de 
pootscore, waarmee de stand 
van de klauwen ten opzichte 
van het lichaam wordt beoor-
deeld, in het algemeen iets be-
ter was voor de Montbéliar-
des. 
Uiergezondheid goed
Uit tabel 1 valt af te lezen dat 
in 2005 weinig klinische mas-
titis is voorgekomen. Het tank-
celgetal was ook in 2005 bij 
alle bemonsteringen lager dan 
200.000 cellen per ml. Voor 
beide groepen zijn de gewo-
gen gemiddelde celgetallen 
van iedere wekelijkse melk-
controle berekend, deze zijn 
weergegeven in ﬁguur 1. Het 
gemiddelde voor de Montbé-
liardes was in het algemeen 
iets hoger en meer variabel. 
Daarbij speelt de hogere ge-
middelde leeftijd van de Mont-
béliardes waarschijnlijk een 
rol. 
Opvallend was dat er enkele 
koeien waren die herhaalde-
lijk een verhoogd celgetal ble-
ken te hebben, zonder dat 
daarbij uiterlijke verschijnse-
len van uierontsteking zicht-
baar waren. Dit kwam met 
name voor bij Montbéliardes. 
Vergeleken met de cijfers van 
2004 blijkt dat er in 2005 meer 
koeien zijn behandeld vanwe-
ge stofwisselingsstoornissen. 
Dit betrof voornamelijk melk-
ziekte, zowel bij Holsteins als 
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stoornis totaal Montbéliarde Holstein
been- en klauwproblemen 80 46 34
mastitis 3 2 1
melkziekte 14 7 7
slepende melkziekte 1 – 1
kopziekte 2 – 2
Tabel 1 – Aantal gezondheidsstoornissen veestapel 
lagekostenbedrijf in 2005
bij Montbéliardes. De norm 
voor gezondheidskosten be-
draagt ongeveer 0,82 euro per 
100 kg melk. In vergelijking 
met deze norm waren de ge-
zondheidskosten voor het lage-
kostenbedrijf in 2005 laag. Voor 
de Montbéliardes waren deze 
16 euro per dier per jaar, ofwel 
0,33 euro per 100 kg melk en 
voor de Holsteins 23 euro per 
dier ofwel 0,44 euro per 100 kg 
melk.
Sobere Holsteins
De gezondheid van de huidige 
veestapel van het lagekosten-
bedrijf is in vergelijking met 
de oude veestapel en ook met 
praktijkbedrijven goed, de ge-
zondheidskosten zijn laag. 
Aandachtspunten zijn klauw-
gezondheid en celgetal. Het 
verschil tussen beide rassen is 
beperkt. Dit geeft aan dat ook 
binnen het Holsteinras dieren 
met een goede gezondheid 
kunnen worden geselecteerd 
die onder sobere omstandig-
heden goed voldoen.
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Figuur 1 – Verloop gemiddeld gewogen celgetal (x 1000) op het 
lagekostenbedrijf vanaf januari 2004
